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天明6年 (1786) 173名 (男73･女100)
寛政4年 (1792) 207名 (男89･女118)




天明 2年 (1782) 158名 (男70･女88)






















図3 下河原町の町並み (出典 :安永9年 r都名所図会』)
表 1 普諦原義にみる居宅 (下河原町)
香 年 代 西暦 姓 名 間 口 奥 行 普 請 内 容 宅 地 利 用 普諸後
早 年号 月 間 尺寸分 間 尺寸 普請前 普請後 間取り
1 天明7.2 1787 但 馬 屋 き ん 3 1小間 11半 改築(居宅) 居 宅 - 居 宅 2
2 寛政元.9 1789 戎 屋 茂右衛門 3 53 16 1 改築(表借家)､新築(蓑借家) 借家経営-借家経営 2
3 寛政8.9 1796 大文字屋 長 兵 衛 9半145 16半 建菅(小屋) 居 宅 - 居 宅. 1
4 寛政9.101797松 屋 吟 七 4 3 12 36 57 1 建菅(表借家) 借家経営-借家経営 25 12 3 800 井 筒 六 兵 衛 3半 新築 居宅) 居宅借家 3
6 文化5.ll1808 亀 屋 い よ 4 13半 建替(居宅) 居 宅 - 居 宅 3
7 文化8.2 1811越 後 屋 吉 兵 衛 3 1 13半 建替(表借家)､新築(裏借家) 借家経営-借家経営 2
8 文化9.101812 新 屋 佐 兵 衛 5 07 一7● 改築(居宅) ウ● 0
9 文政4.ll1821 鹿 屋 伊 兵 衛 7 27 1921 2?● 建菅(居宅.土蔵 .小屋)新築 物置)改 居 宅 - 居 宅 310 5 9 2 新 佐 5 0 ウ●
ll 天保2 1831 丸 屋 岩 松 4 31 12 23 建曹(居宅.表借家) 居宅借家-居宅借家 2
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表2 普請原義にみる居宅 (鷲尾町)
香 年 代 # 姓 名 間 口 奥 行 普 請 内 容 宅 地 利 用 普諸後
守 年号 月 間 尺寸分 間 尺寸 普請前 普請後 間取り
1 寛政8.3 1796万 屋 の ふ 3半 13半 建曹(表借家) 借家経営-居宅借家 3
2 寛政8.5 1796 河 内 屋 甚 助 3半 14半 改築(居宅) 居宅借家-居宅借家 2
3 寛政8.12 1796 中 村 屋 し け 10 15 153半4 建替(表借家)､新築(裏借家) 借家経営-借家経営 24 文化6 8 809 斉 藤 主 膳 3半 裏 居宅借家 居宅借家 3
5 文化12.ll 1815 伊 勢 屋 か や 8 ll 改築(居宅) 居 宅 -居 宅 3
6 文化13.1 1816 亀 屋 い そ 3 ll 改築(居宅) 居宅借家-居宅借家 3
7 文化13.10 1816 中 村 屋 き ん 10 15 153半0 2 建替(表借家)､新築(蓑借家) 借家経営-借家経営 28 4 2 7 橘 さ き 8 学 裏 居宅借家 居宅借家
9 文政元.ll 1818 斎 藤 主 膳 3半 14半 改築(居宅) ウ● 0
10 文政2.2 1819 伊 勢 屋 か や 3半 ll 新築(土龍) 居 宅 -居 宅 1
ll 文政4.4 1821神 山 長 悦 3 ? 改築(居宅) ? 0
12 力改4.4 1821 斉 藤 つ る 3半 14半 改築(居宅) 居 宅 -.居 宅 3
13 文政6.3 1823 近 江 屋 清 三 郎 3半 10 新築(土蔵) 居 宅 -居 宅 2
14 力攻6.3 1823 大 和 屋 つ ね 4 12 建替(小屋) 居 宅 - 居 宅 2
15 文政9こ6 1826 富 田屋 つ な ? 1畔 建学(借家) 借 家 -居宅借家 3
16 文政10.6 1827近 江 屋 り か 3半 13 25 建替(居宅)､新築(土蔵) 居 宅 - 居 宅 2
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intothreegroupsunderthecho-doshiyori-kum igashiraandthat,whilepreservlngtheircontinuityasacommu-
●
nity,theyalsoimplementedcho-sadameintheconductofself-govemingneighbourhoodpolicies. Thesecond
chapterdiscussestheprocessofdevelopmentinanewresidentialarea(leterWashio-cわo)promotedbyKodaiji
inthe.early18thcentury,andpointsoutthatinfluentialresidentsofShimogawara-chowerethecenterofre-
developmentactivitythereinthelate18thcentury.Thethirdchapterinvestigatesthelivingconditionsin
Shimogawara-choandWashio-chointhelate18thcentury,andindicatessomeofthemajorcharacteristics,such
asthefactthattheplacementofroomsdifferedlittlefromcityhousesintheRakuchudistict,andthattherewere
manyrentedhousesinthesetwoneighbourhoods. ●
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